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Вітаємо!
12 квітня виповнилося 80 років ви-значному вченому-філософу, гро-
мадському діячеві, академіку НАН України 
Мирославу Володимировичу Поповичу.
М.В. Попович народився 1930 р. у Житоми-
рі. 1953 року він закінчив філософський фа-
культет Київського державного університету 
ім. Т.Г.  Шевченка і впродовж трьох років пра-
цював директором середньої школи в с. Золо-
тому Потоці на Тернопільщині. У 1956 р. Ми-
рослав Попович вступив до аспірантури Ін-
ституту філософії АН України і відтоді зали-
шається його працівником. Тут він захистив 
кандидатську дисертацію «Ірраціоналізм у су-
часній французькій філософії» (1960) і док-
торську дисертацію «Філософський аналіз 
мови науки» (1966). З 1969 р. Мирослав Воло-
димирович — завідувач відділу логіки і мето-
дології науки, а з 2001 р. — директор Інституту 
філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. У 
1992 р. його обрано членом-корес пон дентом, а 
в 2003 р. — академіком НАН України.
М.В. Попович — автор понад 100 науко-
вих праць, присвячених проблемам логіки, 
методології та філософії науки, філософії 
й історії культури, серед них монографії: 
«Логіка і наукове пізнання» (1971), «Гри-
горій Сковорода» (1984, у співавторстві), 
«Микола Гоголь» (1989), «Україна і Євро-
па: праві і ліві» (1996), «Раціональність і 
виміри людського буття» (1997), «Черво-
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не століття» (2005) та ін. Великий суспіль-
ний резонанс мала фундаментальна праця 
Мирослава Володимировича «Нариси істо-
рії української культури» (1999), вдостоєна 
в 2001 р. Національної премії України іме-
ні Тараса Шевченка. У книзі відображено 
процес розвитку української культури від 
найдавніших часів до сьогодення на тлі ін-
доєвропейської та слов’янської міфології.
М.В. Попович — головний редактор нау-
кового журналу «Філософська думка», член 
редколегій часописів «Вища школа», «Лю-
дина і Політика», «Наукові записки Націо-
нального університету «Києво-Могилянська 
академія». Серія Філософія».
Мирослав Володимирович відзначений 
орденами «За заслуги» ІІІ ст. (1996), князя 
Ярослава Мудрого V ст. (2005), Почесно-
го легіону (2005, Франція). У 2000 р. йому 
присвоєно почесне звання «Заслужений 
діяч науки і техніки України». Учений на-
городжений відзнакою НАН України «За 
наукові досягнення» (2006) та Золотою ме-
даллю ім. В.І. Вернадського НАН Украї-
ни (2008). У 2009 р. він удостоєний звання 
«Почесний доктор Київського національ-
ного університету імені Тараса Шевченка».
Наукова громадськість, колеги та учні 
щиро вітають Мирослава Володимирови-
ча з ювілеєм, зичать йому міцного здоров’я, 
щастя і нових злетів творчої думки.
